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　　　 ( 旧知事公館 )酒井建設　担当／中田真司
工程 設計期間　2010 年 7 月〜2011 年 6 月　　施工期間　2011 年 7 月〜2012 年 6 月
規模 敷地面積　8,466.73m2　　建築面積　2,738.64m2　　延床面積　3,070.62m2
 地下 1階　54.88m2 ／ 1 階　2,437.02m2 ／ 2 階　578.72m2
 建蔽率　32.35%（許容：60%）　　容積率　36.27%（許容：200%）　　階数　地下 1階　地上 2階
 高さ　最高高さ 9990mm　軒高 9,420mm
構造 主体構造　鉄筋コンクリート造　一部鉄骨鉄筋コンクリート造
受賞歴　2015 年　2014 年度 JIA 優秀建築賞　[高志の国文学館 ]
　　　　2014 年　THE INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARD 2014  [ 高志の国文学館 ]
　　　　2014 年　IDA International Design Awards 2013 [ 高志の国文学館 ]
　　　　2014 年　日本建築学会作品選奨 [ 高志の国文学館 ]
　　　　2013 年　富山県建築賞 [ 高志の国文学館 ]
　　　　2013 年　中部建築賞 [ 高志の国文学館 ]
雪が降り積もった庭園と建物夜景
■　16　高志の国文学館
